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SAŽETAK 
Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom. Prema ZOGO – u otpad čini svaka tvar ili predmet koji 
posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra svaki predmet i 
tvar čije je sakupljanje, prijevoz i obrada nužno u svrhu zaštite javnog interesa. Tim  
Zakonom utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na 
ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenje količine otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se 
uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe štetnih postupaka po ljudsko zdravlje i 
okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav 
gospodarenja uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, ciljeve i način 
gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, 
nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje 
otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, 
informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad 
gospodarenjem otpadom.  
Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom, prednost pred ostalim 
postupcima ima sprječavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu 
uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja 
otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan. Gospodarenje otpadom 
potrebno je uskladiti s redom prvenstva, što znači povećavati udio ponovnog korištenja 
otpadnih materijala, recikliranja te drugih vrsta oporabe, uključujući energetsku. 
Odlagališta otpada predstavljaju veliki problem u Hrvatskoj  pa je potrebno poticati 
smanjivanje. Otpad se i dalje odvozi na odlagalište otpada iako nijedno odlagalište 
otpada u RH ne ispunjava sve zakonske uvjete. Radom je objašnjen sustav 
gospodarenja otpadom u RH, kao i negativni utjecaji odlagališta otpada na okoliš te 
zdravlje ljudi. Također, navedeno je i u kakvom su stanju odlagališta otpada sada te što 
će biti s njima nakon 31.12.2018.  
Ključne riječi: otpad, gospodarenje otpadom, odlagalište otpada, okoliš, odlagališni 
plin, procjedne vode 
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1. UVOD  
U drugoj polovici 20. st. došlo je do velikog porasta stanovništva te razvoja 
tehnologije, kao i modernog načina života, pri čemu je došlo do potrošačke groznice i 
porasta količine otpada. Otpad predstavlja problem suvremene civilizacije i središnji 
problem zaštite okoliša. Najveći problem u okolišu jest neadekvatno odbačeni otpad, 
koji se odlaže na ilegalnim odlagalištima otpada ili ispušta u vode i tlo. 
 Gospodarenje otpadom predstavlja glavnu preokupaciju zaštite okoliša, pri čemu su 
glavni ciljevi zaštita ljudi i okoliša te očuvanje resursa, što se postiže na način koji ne 
šteti dobrobiti sadašnjih kao i budućih generacija. U svrhu ostvarivanja ciljeva promiču 
se, uz primarno sakupljanje otpada, ponašanja vezana uz smanjenje, ponovnu uporabu i 
recikliranje, a to dopridonosi smanjenju odlaganja otpada. 
Odlagališta na kojima se nalazi otpad, a koja prvotno nisu bila namijenjena za tu 
aktivnost, potrebno je sanirati, a sanacija se preporuča i na onim odlagalištima koja su 
dosegla svoj maksimum odlaganja otpada. Poželjno je zatvoriti postojeća odlagališta 
otpada te ih iskoristiti u neku novu svrhu, dok bi se novonastali otpad trebao ponovno 
uporabiti jer samim time ne dolazi do onečišćenja okoliša [1]. 
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2. OTPAD  
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) otpad je 
svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se 
smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite 
javnog interesa.  
Podjela otpada je prema svojstvima i mjestu nastanka. 
Podjela otpada prema svojstvima: 
 Opasni otpad  - otpad koji sadržava jedno ili više opasnih svojstava 
 Neopasni otpad - otpad koji nema niti jedno od opasnih svojstava 
 Inertni otpad - otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili 
biološkim promjenama pa  ne ugrožava okoliš. 
Podjela otpada prema nastanku: 
 Komunalni otpad  - otpad iz kućanstava, otpad sličan otpadu iz kućanstva, osim 
proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva 
 Proizvodni otpad  - otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, 
obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u 
proizvodnom procesu istog proizvođača [2]. 
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2.1. Gospodarenje otpadom u RH 
Gospodarenje otpadom definira se kao djelatnost sakupljanja, prijevoza, oporabe i 
zbrinjavanja i druge obrade otpada, koja uključuje nadzor nad tim postupcima  i nadzor 
i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje 
poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik [2].  
Hrvatska mora smanjiti količinu otpada koju proizvodi, a održivo gospodariti 
otpadom koji postoji od ranije. Kada se otpad ne može zbrinuti i smanjiti, potrebno ga 
je reciklirati, odnosno odložiti ili oporabiti, na način koji  pritom ne šteti okolišu.  
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugim  propisima, koji su utemeljeni 
na pravnoj  stečevini  EU, uređen je način gospodarenja otpadom počevši od ciljeva i 
načela gospodarenja, troškova, planskih dokumenata, načina obavljanja  djelatnosti, 
informacijskog sustava, uvjeta za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, 
nadležnosti i odgovornosti  u  svezi s gospodarenjem otpadom, pa sve do 
prekograničnog prometa otpadom i koncesija i nadzora nad gospodarenjem otpadom 
[3]. 
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje 
niti se štetno utječe na okoliš , a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće: 
1. rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti 
2. negativan utjecaj mirisa ili buke 
3. štetan utjecaj na kulturno-povijesne, prirodne, estetske i druge vrijednosti  
4. nastajanje požara ili eksplozije. 
Ograničava se raspolaganje otpadom te se propisuje obvezno postupanje njime, pri 
čemu bi se tada to i postiglo. 
 Gospodarenje otpadom mora se osigurati na način da otpad koji preostaje nakon 
postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće 
generacije.  
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2.2.  Hijerarhija gospodarenja otpadom i relevantni trendovi 
Hijerarhija gospodarenja otpadom određuje slijed prioriteta u skupini najboljih 
opcija za okoliš u okviru okolišnog zakonodavstva i okolišne politike. Odstupanje od 
hijerarhije može biti nužno za pojedine tokove otpada, tamo gdje je to opravdano na 
temelju razloga koji uključuju tehničku izvedivost, gospodarsku održivost i zaštitu 
okoliša.  
Shema hijerarhije prikazana je na Slici 1. Iz prikazanog proizlazi da je redoslijed 
aktivnosti: prevencija, smanjenje količine otpada, ponovno korištenje, recikliranje, 
oporaba i na kraju odlaganje otpada na odlagalištima. Dakle, cilj je minimizirati 
odlaganje na odlagalištima. U Europskoj Uniji cilj je do 2030. g virtualno eliminirati 
odlagališta. 
 
 
 
  
 
 
Slika 1. Hijerarhija gospodarenja otpadom [1] 
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2.2.1. Prevencija/smanjenje otpada 
Prevencija je najznačajnija u gospodarenju otpadom, čime se podrazumijevaju  
mjere koje se poduzimaju prije no što određena tvar, proizvod ili materijal postanu 
otpad, a koje pritom smanjuju: 
• količinu otpada, ponovnim korištenjem proizvoda ili produženjem životnog 
ciklusa proizvoda 
• negativan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi 
• štetne tvari koje su sadržane u materijalima i proizvodima. 
2.2.2. Ponovno korištenje 
Ponovna uporaba podrazumijeva svako djelovanje na temelju kojega se proizvodi ili 
materijali, koji nisu otpad, ponovno koriste u prvobitnu svrhu.  
2.2.3. Recikliranje materijala 
Recikliranje materijala postupak je ponovne uporabe otpada u proizvodnom 
procesu. Sastoji se od prerade prethodno korištenih materijala u nove proizvode, čime 
se potencijalno korisni materijali ne bacaju, već upotrebljavaju u novoj proizvodnji.  
Temelji se na jednostavnom načelu: otpad treba promatrati kao sirovinu, čime se 
smanjuje potreba za novim prirodnim dobrima te količinom otpadne tvari koju treba 
odložiti.  
Recikliranje simboliziraju tri strelice koje zatvaraju krug i označavaju odvojeno 
sakupljanje, preradu i ponovnu uporabu (Slika 2). 
 
Slika 2. Simbol recikliranja [1] 
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2.2.4. Oporaba otpada 
Oporaba podrazumijeva svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegove 
primjene u energetske i materijalne svrhe. Temeljni rezultat obrade je otpad koji služi 
nekoj korisnoj svrsi, s time da zamjenjuje druge materijale koji bi se inače 
upotrebljavali u neku svrhu. Otpad se mora oporabiti na način da ne ugrožava ljudsko 
zdravlje, postupcima koji pritom ne štete okolišu. 
2.2.5. Odlaganje otpada na odlagalištima 
Odlaganje otpada na odlagalište podrazumijeva svako djelovanje koje nije oporaba, 
čak i u slučaju u kojem tijekom postupka dolazi do sekundarnih posljedica u obliku 
obnavljanja tvari ili energije.  
Kako bi se relevantna hijerarhija gospodarenja otpadom provela u djelo, države 
članice EU poduzimaju potrebne mjere namijenjene za ostvarivanje sljedećih ciljeva: 
• do 2020. godine: priprema za ponovno korištenje i recikliranje otpadnih materijala 
kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava, te iz drugih izvora u mjeri u 
kojoj su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstava, povećat će se na minimalno 50 % 
težine otpada; 
• do 2020. godine: priprema za ponovno korištenje, recikliranje i druge vrste 
oporabe materijala iz neopasnog građevinskog otpada, uključujući postupke naspivanja 
u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, a isključujući materijal iz 
prirode definiran u kategoriji 17 05 04 u katalogu otpada, povećat će se na minimalno 
70 % težine otpada [1]. 
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2.3. Stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 
Ukupne zabilježene količine proizvedenog otpada (komunalnog i proizvodnog) u 
2014. iznosile su oko 3,7 milijuna tona što je za 10,5 % više u odnosu na 2012. godinu. 
Neopasni otpad čini  97 %, dok preostalih 3% čini opasni otpad. Najveći udio nastaje u 
kućanstvima (31 %), čime su obuhvaćene različite vrste otpada koje proizvode građani, 
od komunalnog do drugih vrsta otpada, kao što su npr. otpadna vozila.  
U gospodarskim djelatnostima najveći proizvođači otpada su sektor građevinarstva i 
uslužnih djelatnosti, s udjelom od 17 % po svakom od navedenih sektora. Slijede ga 
sektor prerađivačke industrije s udjelom od 12 % i djelatnost sakupljanja, obrade, 
zbrinjavanja otpada i oporabe materijala s udjelom od 11 %. Preostale gospodarske 
djelatnosti sudjeluju s udjelom od 12 %, s tim da su podaci o zabilježenim količinama 
za otpad iz pojedinih sektora nezadovoljavajuće kvalitete. Najveći udio ukupno 
proizvedene količine otpada čine otpadni metali (13 %), zemlja (9 %), mineralni 
građevinski otpad (9 %), životinjske fekalije, urin i gnojivo (7 %) i otpadni papir (6 %). 
U 2014. godini zabilježeno je oko 3,4 milijuna tona obrađenog otpada (komunalnog 
i proizvodnog), od čega se 3,1 milijuna odnosi na otpad preuzet s područja RH, dok 
uvezeni otpad iznosi 315.000 tona. Podaci se odnose na “završne postupke obrade“ 
nakon čega ne dolazi do daljnjeg postupanja s otpadom. Preostale količine 
proizvedenog otpada podvrgnute su postupcima predobrade odnosno pripreme za 
završni postupak obrade ili su izvezene na obradu izvan RH. 
Prikaz udjela završnih postupaka obrade otpada preuzetog s područja RH i 
obrađenog u 2014. godini prikazan je na Slici 3. 
56 % ukupne količine obrađenog otpada (proizvodnog i komunalnog), preuzetog s 
područja RH, zbrinuto je odlaganjem na odlagalište, dok je preostalih 44 % obrađeno 
postupcima oporabe. U usporedbi na 2012. godinu došlo je do smanjenja u primjeni 
postupka odlaganja otpada za 10 % te porasta oporabe za 8 %. U oporabi (44 %) najveći 
udio čini materijalna oporaba (40 %), mali udio od 2 % odnosi se na energetsku 
oporabu i postupke nasipavanja, dok  otpad zbrinut spaljivanjem bez oporabe energije 
čini svega 0,002 %. 
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U 2015. godini javna usluga prikupljanja komunalnog otpada obuhvaćala je 99 
% stanovništva RH te nije bila dostupna u samo jednoj općini. 2008. godine u RH 
zaustavljen je višegodišnji rast količine proizvedenog komunalnog otpada, iz čega do 
2010. godine slijedi smanjenje prijavljenih količina, što se pripisuje gospodarskoj krizi. 
Od 2010. godine količine otpada uglavnom stagniraju. Izuzetak je 2013. godina, kada se 
zbog  sanacije divljih odlagališta evidentiraju veće količine proizvedenog komunalnog 
otpada. Od 2011. godine u ukupne količine komunalnog otpada ubrajaju se i količine 
koje se smatraju komunalnim otpadom (karton i otpadni papir, ambalažni otpad itd), a 
potječu iz uslužnog sektora. 
U 2015. godini ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada iznosila je 1 
653.918 tona, odnosno 386 kilograma po stanovniku. Godišnje količine proizvedenog 
komunalnog otpada u RH u razdoblju od 1995. do 2015. godine prikazane su na Slici 4. 
Slika 3. Udio postupaka oporabe/zbrinjavanja ukupnog otpada sa područja RH 
u 2014. godini prema prijavama obrađivača otpada [4] 
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U razdoblju od 2010. do 2015. godine zabilježen je porast udjela komunalnog 
otpada izravno upućenog na oporabu (Slika 5). Za 2010. godinu udio je iznosio 4 % 
(68.94 tona), dok za 2015. godinu iznosi 18 % (298.026 tona, u što je uključen i 
miješani komunalni otpad upućen na mehaničko – biološku obradu koji iznosi 8.768 
tona). 
 
Slika 4. Godišnje količine proizvedenog komunalnog otpada u RH u razdoblju od 1995. do 
2015. godine [4] 
Slika 5. Gospodarenje komunalnim otpadom u RH u razdoblju od 2010. do 2015. [4] 
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Količina odloženog otpada u 2015. godini obuhvaća udio od 80 %, 18 % 
oporabljenog (pri čemu se tek 2 % odnosi na kompostiranje i anaerobnu digestiju), dok 
preostalih 2 % čine količine privremeno uskladištenog komunalnog otpada i 
procijenjene količine za neobuhvaćeni dio stanovništva. Kompostiranjem je obrađeno 
svega 27.432 tona, a u bioplinskim postrojenjima 132 tona komunalnog otpada. 
Energetski je pritom oporabljeno 288 tona komunalnog otpada, a bez oporabe energije 
56 tona. U 2015. godini količina odloženog komunalnog otpada iznosila je 1.318.740 
tona. 
U razdoblju od 2010. do 2015. godine smanjile su se količine odloženog 
komunalnog otpada, koje su prijavila odlagališta otpada, za 18%. Količine odloženog 
otpada prikazane su na Slici 6 [4]. 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Količine ukupno odloženog komunalnog otpada, odloženog miješanog 
komunalnog otpada i odloženog biorazgradivog komunalnog otpada u RH u 
razdoblju od 2010. do 2015. [4] 
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3. ODLAGALIŠTE OTPADA 
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada 
za odlagališta otpada (NN 114/15) propisuju se kategorije odlagališta otpada, postupci i 
drugi uvjeti za odlaganje otpada, granične vrijednosti emisija u okoliš, uvjeti i mjere u 
svezi s planiranjem, gradnjom, radom, zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon 
njihova zatvaranja. Pravilnik je uveden s ciljem da se u čitavom razdoblju trajanja 
odlagališta smanje štetni utjecaji na okoliš, posebice onečišćenje podzemnih voda, 
površinskih voda, zraka i tla, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjenje rizika 
po ljudsko zdravlje do čega bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja 
odlagališta. 
Istim Pravilnikom određuje se i definicija odlagališta otpada. Definira se kao 
građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno 
odlagalište). Uključuje interno odlagalište otpada na kojem proizvođač otpada odlaže 
svoj otpad na samom mjestu nastanka, stalno odlagalište otpada ili njegov dio, koje se 
pritom može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje dulje od 
jedne godine), iskorištene površinske kopove (eksploatacijska polja) ili njihove 
iskorištene dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjima koji su 
pogodni za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku i koji su predviđeni i mogući 
sukladno posebnim propisima koji reguliraju rudarstvo. 
U odlagalište otpada ne ubraja se: građevina ili skladište gdje se otpad istovaruje 
radi omogućavanja njegove pripreme za daljnji prijevoz do mjesta oporabe i/ili 
zbrinjavanja na drugim lokacijama, mjesto skladištenja otpada prije oporabe i/ili 
zbrinjavanja istoga u razdoblju do tri godine, ili mjesto skladištenja otpada prije 
zbrinjavanja u razdoblju do godine dana. 
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3.1. Kategorije odlagališta otpada 
Odlagališta otpada dijele se na sljedeće kategorije: 
 odlagalište za opasni otpad 
 odlagalište za neopasni otpad 
 odlagalište za inertan otpad. 
Odlagališta za neopasni otpad utvrđuju podkategorije odlagališta: 
– Podkategorija 1: Bioreaktorsko odlagalište 
– Podkategorija 2: Odlagalište za odlaganje otpada za stabiliziranu frakciju otpada 
nakon postupka mehaničko-biološke obrade 
– Podkategorija 3: Odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem 
organske/biorazgradive tvari. 
Otpad je dozvoljeno odlagati samo na prije navedenim odlagalištima koja moraju 
ispunjavati uvjete iz odgovarajućeg pravilnika. Otpad treba biti prethodno obrađen. Bez 
prethodne obrade može se odobriti samo odlaganje inertnog otpada kada njegova 
obrada nije tehnički izvediva i drugog neopasnog otpada ako njegova obrada ne 
smanjuje količinu ili svojstva otpada koji uzrokuju štetne utjecaje na okoliš ili ljudsko 
zdravlje.  
Odobrenje za odlaganje otpada utvrđuje nadležno tijelo, u dozvoli za obavljanje 
djelatnosti odlaganja otpada.  Kriteriji za odlaganje na određene kategorije odlagališta 
utvrđeni su u odgovarajućim pravilnikom. Na odlagalište za inertni otpad odlaže se 
samo inertni otpad.  
Na odlagalište za neopasni otpad dozvoljeno je odlaganje:  
 komunalnog otpada prema kriterijima za prihvat  
 neopasnog otpada bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat 
otpada na navedeno odlagalište  
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 stabilnog i nereaktivnog, prethodno obrađenog opasnog otpada, ako granične 
vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za 
prihvat neopasnog otpada na odlagališta.  
Iznimno je dozvoljeno odlaganje komunalnog otpada s visokim sadržajem 
biorazgradivih tvari u posebnom odjeljku koji se određenim postupcima koristi samo u 
svrhu proizvodnje energije iz odloženog otpada. Na odlagalište za opasni otpad 
dozvoljeno je odlaganje samo opasnog otpada koji ispunjava kriterije za prihvat istog. 
Miješanje otpada s drugim otpadnim tvarima ili otpadom zabranjeno je u svrhu 
smanjivanja sadržaja opasnih tvari u otpadu i zadovoljavanja propisanih kriterija za 
prihvat otpada na odlagališta otpada.  
Za vrijeme redovnog odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora biti osigurano da: 
1. metoda odlaganja otpada u tijelo odlagališta jamči sigurnost djelatnika 
odlagališta i ne ugrožava sistem brtvljenja odlagališnog dna, stabilnost tijela 
odlagališta ili drugih objekata odlagališta, 
2. najboljim tehnikama odlaganja otpada u tijelo odlagališta, prekrivanjem 
odloženog otpada i drugim mjerama prevencije sprječava raznošenje frakcija 
otpada vjetrom i smanjenje emisija prašine i mirisa u zrak kod odlaganja te 
okupljanje štetočina, ptica ili insekata. 
3.2. Kontrola za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta 
Kontrolu za vrijeme rada odlagališta mora osigurati odlagatelj koji pritom upravlja 
odlagalištima opasnog i neopasnog otpada. 
Kontrola uključuje mjerenje: 
 meteoroloških parametara 
 emisija odlagališnog plina 
 emisija procjedne i oborinske vode s površine odlagališta 
 parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima, ukoliko se nalazi u 
području utjecaja odlagališta i 
 kontrolu stabilnosti tijela odlagališta. 
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Kontrola se izvodi u opsegu i na način koji je utvrđen pravilnikom. Potrebna 
ispitivanja i analize moraju obavljati ovlašteni laboratoriji, prema posebnim propisima. 
Odlagatelj je dužan: 
 obavijestiti nadležno tijelo o svim štetnim utjecajima na okoliš koji se otkriju 
postupcima kontrole i o poduzetim korektivnim mjerama na vlastiti trošak 
 jednom godišnje izraditi izvještaj o svim rezultatima kontrole. 
3.3. Zatvaranje odlagališta, održavanje i nadzor nakon zatvaranja odlagališta 
Odlagalište ili dio odlagališta može se zatvoriti i/ili prestati s radom kada su 
ostvareni propisani uvjeti za zatvaranje te nakon odobrenja nadležnog tijela. Smatra se 
zatvorenim kada nadležno tijelo, nakon obavljenog pregleda, utvrdi da su ispunjeni svi 
zahtjevi i uvjeti te donese Odluku o zatvaranju. 
Nakon zatvaranja odlagališta odlagatelj je zadužen za: 
 održavanje odlagališta 
 provedbu propisanih mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš te 
 kontrolu nakon zatvaranja. 
Odlukom o zatvaranju odlagališta nadležno tijelo, ako procijeni da mjere propisane 
u dozvoli nisu dostatne, može propisati i dodatne mjere za sprječavanje štetnih utjecaja 
na okoliš, kao i ostale mjere kontrole. U slučaju uočenih neočekivanih štetnih utjecaja 
na okoliš odlagatelj zatvorenog odlagališta dužan je obavijestiti nadležno tijelo kako bi 
se na vrijeme poduzele korektivne mjere. 
Odlagatelj zatvorenog odlagališta dužan je u vremenskom razdoblju utvrđenom u 
dozvoli ili Odluci o zatvaranju osigurati: 
 održavanje i zaštitu zatvorenog odlagališta 
 redovite preglede stanja tijela odlagališta 
 obavljanje kontrole i nadzora odlagališta 
 izradu godišnjeg izvješća o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera [5]. 
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3.4. Stanje odlagališta otpada u RH 
Tijekom 2015. godine otpad se odlagao na 148 odlagališta otpada, od toga 
komunalni na 135 odlagaišta, a proizvodni na 13 lokacija odlagao samo proizvodni 
otpad. Odloženo je ukupno 1.889.201 tona, što čini smanjenje od 5,35 % u odnosu na 
2010. godinu kada je ukupno odloženo 1.995.954 tona otpada.  
Do kraja 2015. godine zatoreno je 174 odlagališta, dok je s 83 lokacije na kojoj su 
se prethodno nalazila odlagališta otpad izmješten. Povećan je broj saniranih odlagališta 
otpada sa 63 na 171, a u pripremi ili tijeku je sanacija na 134 lokacije. 
Krajem 2015. godine utvrđen je ukupan preostali kapacitet na odlagalištima koji je 
iznosio 17.301.717 tona. Kapacitet na odlagalištima obrađeni su u postojećoj 
dokumentaciji i ishođenim dozvolama, uz mogućnost njihovog povećanja ovisno o 
prostornim mogućnostima, potrebama i odabranom pristupu postupanja s otpadom.  
Uzimajući u obzir znatan broj neusklađenih odlagališta neopasnog otpada te ciljeve 
postupnog smanjenja količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta, s 
prestankom odlaganja otpada 31. prosinca 2018. godine, neophodno je predvidjeti 
postupno preusmjeravanje otpada na odlagališta koja su usklađena ili u kratko vrijeme 
mogu postati usklađena.  
Plohe/kazete na odlagalištima, koje će nakon 31. prosinca 2018. godine ispunjavati 
uvjete za rad (usklađena odlagališta), moći će nastaviti s radom. Odlagališta koja ne 
ispunjavaju uvjete za nastavak rada, sukladno propisu kojim je reguliran način i uvjeti 
odlaganja otpada i rada za odlagališta otpada (neusklađena odlagališta), morat će se 
zatvoriti. Odluka o nastavku rada odlagališta koje se smatra usklađenim nakon 31. 
prosinca 2018. godine, kao i odluka o usklađenju odlagališta ili dijela odlagališta uz 
sanaciju zatvorenih ploha/kazeta, odgovornost je operatera koji upravlja tim 
odlagalištem. U RH ne postoji odlagalište opasnog otpada [4]. 
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Slika 7. Karta statusa operativnosti odlagališta otpada [4] 
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Slika 7.  
3.5. Sanacija lokacija ''crnih točaka'' 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) definira “crne 
točke” kao lokacije u okolišu koje su visoko opterećene otpadom nakon višegodišnjeg 
neprimjerenog gospodarenja proizvodnim (tehnološkim) otpadom (npr. otpad iz: 
kožarske i tekstilne industrije, proizvodnje i prerade, anorganskih tehnoloških procesa, 
proizvodnje umjetnih gnojiva, organskih kemijskih procesa) [6]. 
 
 
 
Slika 8. Mjere sanacija lokacija onečišćenih otpadom [4] 
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Primjeri saniranih crnih točaka do kraja 2016. godine su: Koksara Bakar, 
Mravinačka kava, odlagalište opasnog otpada Lemić brdo kraj Karlovca te odlagalište 
šljake TE Plomin I. 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2007. do 2014. 
godine određene su lokacije onečišćene opasnim otpadom. Do kraja rujna 2016. godine 
sanirane su sljedeće lokacije onečišćene opasnim otpadom: onečišćeno zemljište bivše 
Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku, bivša tvornica „Borovo“ u Vukovaru i Grad 
Komiža – otok Biševo sanacija katrana s plaže Salbunara [4]. 
3.6. Uvjeti sanitarnog komunalnog odlagališta otpada 
1. Lokacija: 
 niti predaleko niti preblizu grada, dostupno prijevozu, mogućnost 
korištenja nakon zatvaranja odlagališta  
 dovoljna količina tla za dnevno prekrivanje, dovoljno velika lokacija za 
prihvat otpada  
 prostor za “tvornicu za preradu otpada (razvrstavanje - MBO)”. 
2. Topografske, hidrološke i geološke karakteristike povoljne za minimiziranje 
utjecaja odlagališta na okoliš: 
 Topografija: manji nagib terena, visoravni, blage padine, o tome ovisi 
dubina do podzemne vode. 
 Geologija: što više nepropusnije stijene, u vodonepropusnom terenu 
(gline, škriljci..). 
 Hidrologija: razina podzemne vode što niža, što manje oscilacije, izrada 
piezometara u okolici odlagališta min 6 m dublje od dna odlagališta, radi 
što boljeg praćenja promjena razine PV [7]. 
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Kontrolirano deponiranje otpada veoma je važno jer se otpad u tom slučaju 
dovodi na za to pripremljeno odlagalište, gdje postoji podloga između okoliša i 
otpada. 
Način deponiranja prikazan je na slici 9. Pritom izrada deponije započinje 
bazom deponije na koju je položeno bazno brtvljenje (oznaka 1) čime se sprječava 
nekontrolirano prodiranje procjednih voda i plinova u tlo. Na samu bazu deponije 
polaže se sustav za odvodnju procjednih voda (oznaka 5), da ne bi prešle u tlo i time 
ga onečistile. Uz rub deponija nalazi se bočno brtvljenje (oznaka 2) čija je funkcija 
jednaka baznom brtvljenju. Na vanjsku stranu deponije polaže se  prekrivno 
brtvljenje (oznaka 3) što sprječava nekontroliran izlaz deponijskog plina te prodor 
oborina. Na prekrivno brtvljenje polaže se završni sloj koji se najčešće sastoji od 
zemljanog materijala u kombinaciji s drenažnim slojem. Na određenu količinu 
otpada u tijelu odlagališta polaže se međuetažni sloj (oznaka 6) kojim se razdvaja 
otpad, dok debljina i raspored slojeva ovise o vrsti otpada. Deponijski plinovi se 
odvode sustavom za prikupljanje deponijskog plina (oznaka 7), čime se izbjegavaju 
moguće eksplozije i zapaljenje otpada  na deponiji [8]. 
 
Slika 9. Shematski prikaz deponija [8] 
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4. UTJECAJ ODLAGALIŠTA OTPADA NA OKOLIŠ 
Otpad svojim odbojnim izgledom i neugodnim mirisom predstavlja estetski 
problem, a prisutna je i opasnost od samozapaljenja i požara jer se razvijaju plinovi.  U 
kontaktu s otpadom može doći do ozljeda zbog eventualno prisutnog stakla i/ili nekih 
drugih oštrih predmeta, dok se pri odvozu i manipuliranju otpadom, uključujući 
deponiranje, razvija buka. Otpad može kontaminirati podzemnu vodu ako se odlaže u 
blizini vodonosnih slojeva, a da se pritom ne vodi briga o smjeru i načinu procjeđivanja 
padalina i ostalih tekućina u otpadu te njihovom odvođenju, prikupljanju i konačnom 
pročišćavanju. Otpad služi i kao hrana i sklonište glodavcima i insektima, od kojih su 
neki poznati izvori i/ili prenositelji bolesti (miševi, muhe, štakori, krpelji). U otpadu se 
razvijaju staklenički plinovi, poput ugljičnog dioksida i metana te freoni koji izazivaju 
stanjenje ozona u visokim dijelovima atmosfere [9].  
4.1. Odlagališni plin 
U tijelu otpada odvijaju se aerobni i anaerobni mikrobiološki procesi razgradnje. 
Procesi ovise o udjelu vode, vrsti, odloženog otpada i načinu odlaganja. Molekule 
kisika, sadržane u otpadu, potroše se nekoliko tjedana nakon odlaganja plina (aerobna 
faza). Nakon čega nastaje odlagališni plin razgradnjom organske supstance u 
anaerobnim uvjetima.  
Tri su anaerobne faze, kao što je prikazano na slici 10.: 
- kisela faza 
- nestabilna faza metana 
- stabilna faza metana. 
Polimerske supstance (proteini, masti, ugljikohidrati) se tijekom ''kisele faze'' 
pomoću eksoenzima pregrađuju u aminokiseline i masne kiseline, tj. šećer, koje zatim 
različite vrste saprofita pretvaraju u niže molekularne organske kiseline. Nakon toga 
dolazi do vrenja metana, pri čemu se bakterije metana pretvaraju u niže molekularne 
organske kiseline kao što su acetat, formijat, CO2 i H2, u CH4 i CO2. Pritom se ta faza 
naziva ''stabilna faza metana''. Zbog niže stope rasta bakterija ta se faza odvija sporije 
nego kiselo vrenje.  
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Reakcija razvijanja metana može se opisati sljedećom formulom: 
CnHaObNd + (n-a/4-b/2 + 3d/4) H2O  (n/2 + a/8-b/4-3d/8) CH4 + (n/2-a/8 + b/4 + 
3d/8) CO2 + dNH4 
Iz jednadžbe reakcija vidljivo je da je razvjanje odlagališnog plina ovisno o 
udjelu vode u tijelu otpada. Dokazano je da se razvijanje plina značajno smanjuje kod 
sadržaja vlage manje od 40 %. 
Faktori koji određuju količinu nastajanja plina i njegov sastav: 
 temperatura 
 pH – vrijednost 
 zbijenost odlaganja 
 starost odlaganja 
 udio organske supstance 
 mulj od pročišćavanja otpadnih voda. 
Ako se nastali plin ne odvodi iz tijela odlagališta uređenim sustavom 
otplinjavanja, isplinjava kroz gornju površinu odlagališta i rubne zone u atmosferu. 
Istiskuje se kisik iz tla, što spriječava rast biljaka ili ih oštećuje [10]. 
Slika 10. Sastav odlagališnog plina ovisno o starosti odlagališta [10] 
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Sustavi upravljanja odlagališnim plinom potrebni su radi sprječavanja 
nenadziranog istjecanja plina izvan granica odlagališta. Najbolje raspoložive tehnike su: 
 smanjenje mogućnosti nastanka odlagališnog plina predobradom otpada 
prije njegova primitka na odlagalište 
 sprječavanje prodiranje odlagališni plin kroz tlo u plinovitom i 
otopljenom stanju te sprječavanje emisije metana u zrak 
 upravljanje rizicima od neugodnih mirisa 
 sprječavanje kondenzata stvorenog u mreži za sakupljanje plina 
 korištenje horizontalnih i vertikalnih plinovoda za sabiranje plina u tijelu 
odlagališta otpada 
 sav sakupljeni odlagališni plin iskoristiti za proizvodnju energije 
 ukoliko proizvodnja energije nije moguća, treba ga spaliti na ograđenoj 
baklji na minimalnoj temperaturi od 1000 °C 
 praćenje i uravnotežavanje plinskih ekstrakcijskih bunara. 
4.2. Neugodni mirisi 
Neugodni mirisi nastaju na odlagalištu iz više izvora, dok ograničenja količine 
organskog otpada smanjuju mogućnost njihovog nastanka. Izvori neugodnih mirisa su: 
 procjedne vode 
 odlagališni plin 
 otpad neugodnog mirisa.  
Tehnike upravljanja koje se primjenjuju na odlagalištu radi smanjivanja rizika 
od neugodnih mirisa:  
• predobradu otpada neugodnog mirisa 
• primjena prihvatljivih procedura prihvata otpada 
• priprema i provedba plana upravljanja  
• preispitivanje upravljanja i nadzora odlagališnog plina 
• upravljanje odjeljcima 
• praćenje prekrivenih područja radi difuznih emisija hlapljivih organskih   
spojeva (HOS) 
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 uporaba sprejeva/aerosola za neutralizaciju neugodnih mirisa kada je 
povećani rizik za prepoznate receptore (na primjer, nagli obrati ili bez 
vjetra)  
 primjena aditiva koji neutraliziraju neugodan miris u otpadu  
4.3. Buka 
U objektu odlagališta, buka je: 
 neprekidna – obuhvaća rad strojeva i vozila tijekom izgradnje i rada 
odlagališta 
 isprekidana – plinski topovi za rastjerivanje ptica i praskovi koji su 
općenito bučni te pulsni tonovi  
     Tehnike nadzora buke na odlagalištu obuhvaćaju: 
 trajne akustične zaklone na obodu odlagališta 
 privremene akustične zaklone oko radnih područja 
 tampon zone između objekta odlagališta i vanjskog okruženja 
 ugradnju opreme za prigušivanje na uređaje i opremu 
 opremu usklađena s normama o buci u EU 
 akustične zaklone oko fiksnog/mobilnog uređaja i opreme 
 korištenje objekata za smještaj fiksnog uređaja i opreme  
 predviđanje utjecaja buke standardnih razina zvuka građevinskog uređaja 
na točno određene osjetljive lokacije 
 smještanje bučnog uređaja, npr. baklje, crpne stanice za procjedne vode 
dalje od stambenih područja, uzimajući pritom u obzir topografiju 
lokacije i okolnih područja. 
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4.4. Štetočine, insekti i ptice 
S obzirom na neugodnosti koje na odlagalištima uzrokuju štetočine i insekti, 
razmatra se: 
 neugodnost zbog muha jer otpad nije sakupljen u dužem razdoblju; 
operater/rukovoditelj odlagališta mora biti pripremljen u slučaju dolaska 
takvog otpada te planirati djelovanje sukladno toj mogućnosti; ako je 
takav otpad redovit problem, operater/rukovoditelj odlagališta može i 
zabraniti dovoz otpada, ako isti uzrokuje značajno povećanje 
neugodnosti ili pritužbi; što zatim treba biti propisano postupcima 
prihvata otpada 
 treba poduzeti brigu radi osiguranja da uporaba insekticida ne uzrokuje 
negativan utjecaj na okoliš, kao što je onečišćenje vodotokova ili 
ugrožavanje zaštićenih životinjskih vrsta 
 glodavci mogu biti privučeni biootpadom, operater/rukovoditelj 
odlagališta tada mora biti pripremljen u slučaju dovoza takvog otpada te 
planirati odgovarajuće postupke; pravovremeno prekrivanje otpada može 
smanjiti pojavljivanje glodavaca. 
Mjere za ublažavanje smetanja ptica: 
 primjena dobre prakse na odlagalištu, s pravovremenim odlaganjem i 
sabijanjem otpada, djelovanje na manja aktivna područja i postupno 
prekrivanje otpada, 
 primjenom ograđivanja mobilnim mrežama  sa tehnikama zastrašivanja 
ptica. 
Prednosti i nedostaci zastrašivanja ptica: 
 eksplozije ili zvučna plašila mogu prouzročiti buku te zastrašiti vrste koje 
žive u blizini odlagališta 
 ptice grabljivice mogu biti učinkovite s najmanjim posljedičnim utjecajem 
na okoliš [11]. 
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4.5. Procjedne vode 
Procjedne vode smeđe su do crne koloidne otopine, a nastaju cirkulacijom oborinske 
vode kroz tijelo odlagališta te biokemijskim procesima razgradnje otpada. Neugodnog 
su mirisa, visoke vodljivosti, visokog organskog opterećenja pri čemu više od 70 % čini 
organska tvar molekulske mase veće od 10 kDa. Okarakterizirane su visokim 
koncentracijama amonijaka, koji nastaje razgradnjom proteina u tijelu odlagališta, te 
povišenim do visokim vrijednostima teških metala.  
Ukoliko je unutarnji sadržaj vlage u otpadu veći od kapaciteta njenog vezanja,  
pojavljuju se izvan tijela odlagališta Količina procjednih voda može varirati između 
različitih odlagališta, a ovisi o sljedećim čimbenicima: 
1. svjostva odloženog otpada, a prvenstveno primarni sadržaj vlage 
2. makroklimatske i mikroklimatske osobine lokacije 
3. lokalni hidrološki i hidrogeološki uvjeti terena 
4. razina uređenja odlagališta te tehnike zbrinjavanja i manipulacije otpadom. 
Količina procjednih voda također izravno ovisi o stupnju uređenosti i fazi 
korištenja odlagališta, jer o navedenom ovisi količina oborina koja će ući u masu 
otpada. 
U procjednim vodama najčešće se određuju sljedeći parametri: kemijska 
potrošnja kisika (KPK), petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5), odnos 
BPK5/KPK-a, pH, suspendirana tvar, NH3-N i ukupni dušik (Kjeldahl). Odnos 
BPK5/KPK te vrijednosti KPK-a i BPK5 smanjuju se s porastom starosti odlagališta. 
Koncentracija suspendirane tvari također opada s porastom starosti odlagališta.  
Koncentracija amonijaka ostaje uglavnom konstantna tijekom životnog vijeka 
odlagališta. Naime, ugljik tijekom faza razgradnje opada i odlazi iz tijela odlagališta 
kroz stvaranje odlagališnih plinova, dok sav dušik isključivo završava u procjednoj 
vodi.  
Procjedna voda po svom sastavu vrlo je složen medij u kojem se može naći veliki 
broj različitih tvari koje mogu imati potencijalno štetni učinak na okoliš i ljudsko 
zdravlje. U usporedbi s ostalim vrstama industrijskih efluenata procjedne vode najteže 
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su obradive zbog kompleksnosti sastava. Procjedne vode izravno ugrožavaju površinske 
i podzemne vode na području i u blizini odlagališta [12].  
Zaštita podzemnih voda provodi se tako da se filtrat pročisti prije nego se upusti u 
iste. Može se upuštati preko zona aeracije koje čine prirodne filtre ili upuštanjem filtrata 
u dublje hidrogeološke slojeve preko upojnih bunara, ali samo ako za to postoje 
povoljni uvjeti. 
Obavlja se i uređenjem nepropusne podloge deponija i odvodnjom filtrata do 
najnižeg mjesta, odakle se odvodi na tretman. Ovisi o lokaciji na kojoj se nalazi 
deponija, tj. o geološkoj podlozi. Kod izrade deponije trebalo bi se voditi računa da se 
locira tamo gdje nije potrebno izgraditi umjetne nepropusne podloge, a ako to nije 
slučaj, potrebno je postaviti umjetnu zaštitu za sprječavanje dotjecanja bočnih voda sa 
zonom deponiranja, čime se sprječava zagađenje podzemnih voda.  
Veliki problemi javljaju se u ravničarskim područjima, na velikim aluvijalnim 
terenima gdje nema velikog izbora za lociranje deponija. Mora se postaviti na dijelu 
gdje su i značajni izvori podzemnih voda koje treba zaštititi od zagađivanja. Oko 
deponije izvodi se sustav drenaže, koji preko zone aeracije prirodno pročišćuje filtrat, 
zatim prihvaća i odvodi do sabirnog bunara iz kojeg se crpi voda koja se ne koristi za 
vodoopskrbu [13]. 
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4.6. Prateći sustavi  
Svi problemi utjecaja odlagališta na okoliš ne mogu se riješiti zatvaranjem otpada u 
složene brtvene sustave. Prateći sustavi izvode se radi kontrole utjecaja na okoliš, 
skraćivanja vremena raspada biorazgradivih komponenti otpada i produženja 
djelotvornosti brtvenih sustava. 
U takve prateće sustave ulaze sustavi: 
- oborinske odvodnje (mreža kanalica, kanala, cjevovoda, revizijskih okana, 
retencijskih bazena, crpnih stanica, ispusta) 
- obrade procjednih voda (uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, precrpne 
stanice, ispusti) 
- otplinjavanja tijela odlagališta (zdenci ili vodoravni drenovi za izvlačenje 
deponijskog plina, vakuum crpke, baklje spaljivanja plina, kolektorske cijevi) 
- energetskog iskorištavanja deponijskog plina (predobrada plina, plinski motori, 
plinske crpke) 
- praćenja stanja odlagališta (oprema za praćenje slijeganja, oprema za praćenje 
rada pomoćnih sustava) 
- praćenja utjecaja odlagališta na okoliš (piezometri, lizimetri, mjerači kakvoće 
zraka, senzori za indikatore onečišćenja, crpke, laboratorijska i računalna 
oprema) 
Uz već navedene sustave, postoje i prateći sustavi koji se koriste u vrijeme rada 
odlagališta radi povećanja njegove sigurnosti: 
- za rad na odlagalištu (strojevi i oprema, radionice, garaže, radne prometnice, 
zaštitne mreže, skladišta materijala i opreme, sadržaji i oprema za 
zaposlenike, infrastrukturni priključci, zeleni pojas) 
- za prijam otpada (pristupna prometnica, ulazna rampa, vaga, laboratorijska i 
računalna oprema) 
- za kontrolu pristupa (ograda, video-nadzor, čuvarski objekti) 
- za dojave i postupanja u incidentnim situacijama (protupožarna dojava, 
požarni putevi, protupožarna oprema i hidrantska mreža) [14]. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Potreba za zaštitom okoliša ima sve veću ulogu u cijelom svijetu pa tako i u 
Hrvatskoj. Iz tog razloga Zakonom o održivom gospodarenju otpadom pokušava se, na 
adekvatan način, doprinijeti smanjenju stvaranja bespotrebne količine otpada koja ima 
loš utjecaj na sve sastavnice okoliša pa tako i na čovjeka. 
Iako je prema redu prvenstva najvažnije spriječiti nastanak stvaranja otpada, zatim 
reciklirati i na samom kraju odlagati na odlagališta. Količina otpada nekontrolirano 
raste pa je potrebno osigurati prostor za njegovo sigurno odlaganje.  
Uzimajući u obzir znatan broj neusklađenih odlagališta neopasnog otpada, 
neophodno je predvidjeti postupno preusmjeravanje otpada na odlagališta koja su 
usklađena ili u kratko vrijeme mogu postati usklađena. Odlagališta koja ne ispunjavaju 
uvjete za nastavak rada (neusklađena odlagališta), morat će se zatvoriti. Odluka o 
nastavku rada usklađenog odlagališta nakon 31. prosinca 2018. godine, kao i odluka o 
usklađenju odlagališta ili dijela odlagališta uz sanaciju zatvorenih ploha/kazeta, 
odgovornost je operatera koji upravlja tim odlagalištem.  
Prema svemu tome, potrebno je provesti sanaciju postojećih odlagališta otpada jer 
ista u protivnom postaju velika prijetnja okolišu, podzemnim vodama, biljnom i 
životinjskom svijetu te čovjeku. Kvalitetnom sanacijom postojećih odlagališta te 
izgradnjom novih uređenih odlagališta smanjuje se rizik od onečišćenja okoliša.  
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